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Tinta isi ulang spidol whiteboard atau disebut whiteboard marker refill
ink merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah
atau lembaga pendidikan.Seiring dengan makin tingginya permintaan
whiteboard markers, mengakibatkan peningkatan harga jual whiteboard
marker.Harga pasaran yang tinggi belum menjamin terpenuhinya kualitas
whiteboard marker, akibat banyaknya produk yang tidak memenuhi spesifikasi
permintaan konsumen.
Produksi sekam padi di Indonesia cukup tinggi, namun tidak diiringi
dengan jumlah pemakaian sekam padi yang tinggi. Persoalan tersebut
mengakibatkan adanya pertumbuhan jumlah sekam padi yang tidak terpakai
secara signifikan. Kandungan karbon pada sekam padi mempunyai potensi
untuk dimanfaatkan sebagai tinta. Warna hitam yang dihasilkan oleh arang
sekam padi dapat digunakan sebagai pengganti bahan aditif untuk pengganti
bahan baku pembuatan tinta. Dari permasalahan yang ada, penulis membuat
inovasi produk tinta whiteboard marker berbahan dasar arang sekam padi
“RUNINK” atau Rice Husk Char Natural Ink. Terlebih RUNINK
memanfaatkan sekam padi yang mempunyai potensi nilai ekonomi yang tinggi.
Strategi pemasaran pun telah disiapkan diantaranya dengan
pembangunan domain Web yang membantu menaikkan citra produk di mata
konsumen, selain itu mempermudah pula dalam transaksi pembelian. Untuk
menciptakan atmosfer “RUNINK”pun telah disiapkan dengan berbagai bentuk
promosi seperti demo produk, iklan pada radio, banner, daftar kelengkapan alat
tulis dan lainnya. Hal ini sudah menjadi mutlak sebuahcitra produk nantinya
akan terangkat denganbaik, dengan mengedepankan sistem Total Quality
Management yang baik pula.
